





























































































































Suivi des populations de Rhopalocères dans les bandes 
ffleuries semées par les exploitants agricoles dans le cadre  
des méthodes agro-environnementales en Wallonie
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Tableau 1. Liste des espèces composant le semis des 
bandes fleuries selon le cahier des charges imposés aux 
agriculteurs (Le Roi & al., 2010).





















Figure 1. Bandes fleuries visitées en 2010
Tableau 2. Liste des espèces observées depuis 2006, début du suivi (source liste rouge et statut wallon : Fichefet & al., 2008 ; 






























































Figure 2. Campagne 2011 : essai de caractérisation des bandes fleuries en fonction des caractéristiques écologiques des 
espèces de papillons, exprimé [gauche] en fonction du nombre d’espèces caractéristiques sur le nombre total d’espèces de 
la bande (Nb sp / Nb sp tot) et [droite] en fonction du nombre d’individus cumulés de chaque espèces caractéristiques sur le 
nombre total d’individus de la bande (Nb ind. / Nb ind. tot).














































































hyperantus, Aricia agestis, Carcha-
rodus alceae, Maniola jurtina, Poly-




Lasiommata megera, Melanargia 
galathea, Ochlodes venata faunus.
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Bandes de parcelles aménagées de type bandes fleuries.
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